











     
  
2/1980   专论        论模式（吕  钟） 
1/1980   表演        表演探索（续三）（ 赵  丹） 
1、2、3、4、/1980 表演 舞台、银幕生活回顾（张瑞芳） 
2/1980   表演        交流与刺激（钱英郁） 
3/1980   表演        莫里哀笔下的“滑稽人”（李家耀） 
4/1980   表演        “感觉”初探（陈茂林） 
4/1980   表演         关于舞台行动分类（叶  涛） 
1、2/1980     导演         导演艺术探讨（苏  坤  吴瑾瑜等） 
1/1980   导演         学习吴仞之的导演方法（张仲年） 
2/1980   导演         导演构思和解释（王啸平） 
                   尽意渲染  精心雕琢       
3/1980    导演                 ——忆朱端钧对话剧民族化的探索（方传芸） 
1/1980   导演        《沉浮》中周总理的艺术形象（席与明） 
1/1980   戏曲         关于汤显祖的导演活动和剧作腔调（詹慕陶） 
4/1980   戏曲         再论我国导演学的拓荒人汤显祖（高宇） 
4/1980   戏曲         汤显祖与戏曲导演学（黄其道） 
1/1980   戏曲         感情·形象·布局（王志超） 
2/1980   戏曲        “新”从“陈”中跃出（蔡国梁） 
2/1980    戏曲         试论戏曲演剧方法（谢明  薛  沐） 
2/1980   戏曲         谈早期南戏的几个舞台（胡雪冈  徐顺平） 
2/1980   戏曲        “滑稽戏”漫谈（董每戡） 
4/1980   戏曲         怎样校订、评价《单刀会》和《双赴梦》（王季思） 
4/1980   戏曲         戏剧冲突在戏曲和话剧中的不同特点（田雨澍） 
4/1980   戏曲         论李渔剧作（刘克澄） 








3/1980   戏曲         盛清剧艺话扬州（郭  亮） 
3/1980   戏曲         莆仙戏原流初考（柯如宽） 
1、2/1980   舞美           舞台美术样式（胡妙胜） 
2/1980   舞美         在肖像化装讨论会之后（胡一平） 
3/1980   舞美         培养舞台设计家（劳浩译） 
4/1980   舞美         舞台美术意识流视听化初探（孙林） 
4/1980   美学         古代东西方对戏剧特征的研究（余秋雨） 
4/1980   美学         舞台艺术形象美感特殊性初探（徐闻莺  荣广润） 
4/1980   美学         戏曲动作审美谈（谢明  薛  沐） 
4/1980   美学         论丑角之美（戴平） 
4/1980   美学         观众席里的美学（吕兆康） 
4/1980   美学         风景如画，画呢……（王邦雄） 
4/1980   美学         创造新时代的新戏曲（蓝  凡） 
1/19800   戏文         主题和结构——谈《权与法》（邢益勋） 
1/1980   戏文         学习和探索——《滚滚的黄河》的构思（张鸿生） 
1/1980   戏文        《奇怪的“101”》创作散记 （潘耀斌） 
3/1980   戏文        “饴”和“茶”（龚维英） 
3/1980   戏文         漫谈电视剧（祖文忠  晓  枫） 
3/1980   戏文         论文艺与政治的逻辑（余秋雨） 
2/1980   戏文         瞿秋白与戏剧（吕兆康） 
3/1980   戏文         于伶在“孤岛”时期的五个剧作（杨幼生） 
3/1980   戏文         于伶剧作年表（荣泽民辑  折梧校） 
2/1980   戏文         《屈原》人物论（方仁念） 
1/1980   戏文         《田汉剧作年表》补正（阎折悟） 
3/1980    戏文          试论关汉卿剧作的艺术经验（黄文锡） 
3/1980   戏文          究竟应该怎样评价《千万不要忘记》（冯守棠） 
4/1980   戏文         《丰收之后》再认识（吴瑜珑） 
4/1980   戏文           评《第二个春天》的思想倾向（王东局） 
1/1980   外国戏剧      《哈姆莱特》中的矛盾（张君川） 








3/1980   外国戏剧      《樱桃园》译后记(焦菊隐) 
2、, 3、4/1980 外国戏剧     伊丽莎白时期 的英国剧场(吴光耀) 
3/1980   外国戏剧       戏剧在英国(易小丽译) 
4/1980    外国戏剧        戏剧结构的两种类型(李明琨译) 
4/1980   外国戏剧        美国戏剧概论 (张绍儒译) 
1/1980   外国戏剧        托比·罗伯逊谈《哈姆雷特》及演出(英诺诚译) 
4/1980   外国戏剧        我院演出《贵人迷》法国朋友谈观感(珊  子) 
1/1980   其他            韩素英访上戏 演讲《东方和西方》       
2/1980   其他            相互切磋  促进学术交流(邵绥玲) 
3/1980   其他            西德访问见闻(黄佐临) 
1/1980   表演            话剧学员的戏曲表演训练(方传芸  姚家征  范益松) 
1/1980   导演            《我为什么死了》导演札记(张应湘) 
1/1980   表演            《蠢货》的排练体会（刘建平） 
2/1980   表演             语言训练断想（白  文） 
2/1980    表演             重视语言模拟（赵 兵） 
2/1980   表演             必须追求语言造型（舒  蓉） 
2/1980   表演             要注意基础训练（程婉华） 
2/1980   表演             也要掌握呼吸规律（冯冰） 
2/1980   表演             朗诵是念词技巧训练的主要手段吗？（雷长熹） 
2/1980   表演             京剧演员的唱念功（王亚亭） 
3/1980   表演             表演小品教学原则与教学法初探（陈明正） 
3/1980    导演              戏曲导演班的小品教学（郭东篱） 
3/1980    导演              戏曲导演教学实习回顾（俞子涛） 
1/1980   其他             活跃的戏剧作家群（本刊记者） 
1/1980   其他             鲁迅形象在首都舞台       
1/1980   其他             戏文系举行讨论会研究文艺理论问题       
2/1980   戏剧家        忆田汉在四维儿童剧团（方维斌） 
3/1980   其他             关于剧院建设的一些想法（万一  刘法鲁） 
 
